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REVISORES DE LOS ARTÍCULOS DE LOS NÚMEROS DE LOS 
AÑOS 2007 Y 2008. (Vol. 59 y 60)
Como es del conocimiento de los lectores de nuestra revista, INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN ha sido incluida por 
Thomsons Reuters, en los índices de Science Citation Index Expanded (SCI) y Journal Citation Report (JCR) Science Edition, 
desde el Volumen 59, número 505 del año 2007. Por este motivo, el Consejo de Redacción de la revista ha acordado 
publicar de forma bianual, una lista de aquellos revisores que han participado en las evaluaciones de los artículos publicados 
(números 507 al 512) o rechazados en los últimos dos años. Es posible que algunos de los especialistas o revisores que han 
evaluado artículos no aparezcan en la lista siguiente, en algunos casos por expreso deseo de los evaluadores.
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